












■4月27日・2班� 川田  順造／人力運搬の方法、回転道具の回転方向など、道具と身体技法についての�
　　　　　  問題提起�
■5月12日・4班� 木下  慶子（工学部木下研究室）／非文字資料による情報資源と情報流通の管理�


































山口  建治� 奈良県奈良市・兵庫県神崎郡・大阪府三島郡（2月3日～5日）�
興福寺・日本玩具博物館・伏偶舎郷土玩具資料館等での追灘行事と人形博物館の現地調査�
田島  佳也� 北海道　札幌・帯広（3月4日～8日）�
十勝毎日新聞社、開拓記念館、北海道大学附属図書館北方資料室でのアイヌ絵の調査・収集�
彭  国躍� 中国　上海（3月17日～23日）�
復旦大学・華東師範大学での色彩意味論に関する社会言語学術研究の実施�
河野  通明� 山口県岩国市・光市他（3月21日～24日）�
岩国市民具収蔵庫・光市歴史民俗資料館・本郷村歴史民俗資料館他での在来農具の比較調査�
小馬  徹� ケニア　ナイロビ他・イギリス　ロンドン他（3月20日～31日）�
ケニアのナイロビ市を中心に勃興している新たな混成語であるシェン語の現地参与観察調査、�
および文献調査�
佐野  賢治、孫  安石、中村  政則、網野  暁� 福島県南会津郡（3月26日～29日）�
只見町教育委員会で民俗民具資料の現地調査および資料・データ・検索化の検討�
夏  宇継� 中国　雲南省麗江市（4月1日～9日）�
納西族の東巴・求寿儀式の調査�
河野  通明� 静岡県三島市・藤枝市・島田市（4月14日～15日）�
三島市郷土資料館・藤枝市郷土博物館・島田市博物館他での在来農具の比較調査�
金  貞我、田島  佳也、中村  ひろ子、前田  禎彦� 千葉県佐倉市（5月6日）�
国立歴史民俗博物館での江戸図屏風原本の見学と図像史料の処理についての聞き取り調査�
北原  糸子� ロシア　サンクトペテルブルク（5月16日～21日）�
ロシア中央海軍博物館他でモジャイスキーの「下田の情景」（1854年当時）等についての現地調査�
廣田  律子� 秋田県田沢湖町（5月22日～23日）�
わらび座デジタルファクトリーにて能楽師関根祥人氏の動きを対象にモーションキャプチャーによる�
デジタル資料の収録�
河野  通明� 長野県長野市・千曲市・小布施町他（5月26日～28日）�
長野県立歴史館、長野市立博物館、小布施町歴史民俗資料館他での在来農具の比較調査�
金  貞我� 香港（5月26日～29日）�
香港大学博物館での所蔵品（絵画中心）の見学と調査�
現 地 調 査 � （2005年1月～5月実施分）�
主な研究活動�
